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MODULATOR
Számítógépes program Commodore 64-re
a párhuzamos rezgések összetételének tanulmányozására
Radványi péter
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Fonetikai Tanszék
A Fonetikai Tanszéken az elmúlt években több oktatási
segédanyag készült a számítástechnika alkalmazásával. Az
alábbiakban egy olyan számítógépes program leírása, illetve
használati útmutatója következik, amely az egyetemi foneti-
ka -- beszédakusztika -- oktatásában használható fel. A
program működéséhez Simons' Basic segédprogram szükséges.
Bármilyen periodikus rezgésfolyamat előállítható tisz-
ta szinuszrezgések párhuzamos összetételéveI. Ez a program
maximum 9 összetevőből kialakított harmonikus, kváziharmo-
nikus rezgéskép előállítására és megszólaItatására alkal-
mas.
Az összetevők frekvenciája 100 és 10000 Hz, intenzitá-
sa O és -100 dB, kezdőfázis értéke O és 360 fok között le-
het. Az először megadott frekvencia az alaphang. Az össze-
tevőket csak az alap frekvencia első ciklusában összegezzük.
Ebből állít juk elő a rezgések eredőjének oszcillografikus
képét, és a DIA konverter részére az (AID mintavételt
szimulált) adatbázist is.
Az adatokat 9 bankban tároljuk. A bankok adatait szek-
venciális file-ként külső tárolóba írhatjuk, és bármikor
elővehetjük. Eltároláskor minden bankot kiír, aminek össze-
tevőszáma nem O. A képernyőn látható az éppen elmentett
bank száma.
Beolvasáskor a program 1-től növekvő sorrendben tölti
vissza a bankok adatait. A képernyőn látható az éppen beol-
vasott bank száma. A tárolás ezen lehetőségéveI, valamint a
program copy parancsaival tetszés szerinti példatárat ál-
líthatunk össze. A minták grafikus nyomtatóval dokumentál-
hatók is.
A program részei:
BOOTMODUL
MODULATOR
töltő program
program
A program behívása:
LOAD"BOOTMODUL",8: 'SHIFT + RUN'
megnyomása
lb' BEOLVASÁS
'el ELTÁROLAS
It' BANKHÍVÁS
ld' DIR.seq.
'D' DIRECTORY
'T' TÖRLÉS (file)
It' TÁBLA (dB)
'A' ADATBEVITEL
'c' CLR (bank)
'V' VÉGE
lb' BEOLVASÁS
Írjuk be a file nevét és nyomjuk le a 'RETURN' billentyűt!
Beolvasás után vissza a főmenüre.
'el ELTÁROLÁS
Írjuk be a file nevét, és nyomjuk meg a
lentyűt! Eltárolja az adatokat, majd vissza a
Létező file esetén felülírja az adatokat.
'RETURN' bil-
főmenüre.
'T' TÖRLÉS (file)
Írjuk be a file nevét, és nyomjuk meg a 'RETURN' bil-
lentyűt! Törlés után vissza a főmenüre.
ld' DIR.seq.
Csak a szekvenciális file-okat listázza ki. Bármelyik bil-
lentyű vissza a főmenüre.
'D' DIRECTORY
Az összes file-t kilistázza. Bármelyik billentyű
főmenüre.
It' BANKHÍVÁS
A C=64 memóriájában 9 bank áll rendelkezésre a minták táro-
lására. Ezek tartalmazzák az összetevők alapadatait és a
reprodukcióhoz szükséges kiszámított adatokat.
'A' ADATBEVITEL
Az összetevők adatainak megadása. Ezek az intenzitás, a
frekvencia és a kezdőfázis értékei.
'c' CLR (bank)
A bankok adatait törölhetjük a 't'
Más billentyű = vissza a főmenüre.
adtbevitel előtt.
billentyű megnyomásával.
Használhat juk minden új
't' TÁBLÁZAT (dB)
Az intenzitásértékek megadásához ad segítséget, O és 40 dB
között leolvashatjuk az értékeket százalékban kifejezve is.
A táblázatot a 'c' billentyű megnyomásával kinyomtat-
hatjuk. Más billentyű = vissza a főmenüre.
'v' VÉGE
A program törlése, vissza a SIMON'S BASIC-hez.
'A' adatbevitel
Kéri a bank számát (1--9). A kiválasztott bank adatai tör-
lődnek, de a képernyőn megmaradnak. Ha mégsem akarjuk tö-
rölni az adatokat, nyomjuk meg a 'STOP' billentyűt. Bank-
választás az '1'--'9' billentyűvel történik. Ezután az ösz-
szetevők számát kéri (0--9), O megadásával törli a bankot.
Az első összetevő mindig az alapfrekvencia. Adjuk meg az
intenzitásértéket dB-ben, a frekvenciaértéket Hz-ben. O
frekvenciaérték is adható. Ha ez az első összetevő, az áb-
rázolásnál úgy viselkedik, mintha 100 Hz lenne az alapfrek-
vencia. A felharmonikus táblázat nem hívható, egyébként az
alapfrekvencia megadása után automatikusan kiíródik a főme-
nüből hívott adatbevitel után.
Javítás előtt a táblázatokat hívni k~ll. A főmenübe
való kilépés törli a hívást.
'H' a felharmonikus táblázat hívása
'D' a dB táblázat hívása
'm' a menü táblázat hívása
Az intenzitásérték-táblázat itt csak O és -20 dB között
látható. A másik táblázat a főmenű 't' parancsával hívhato.
Az adatbevitelnél automatikusan kéri az összetevők
intenzitás és frekvenciaadatait. A kezdőfázis értékeit kü-
lön-külön" kell megadni. Javításnál a következő parancsok
megadása után, az '1'--'9' billentyűvel lehet az összetevő
számát megadni.
'f' a kezdőfázis értékének megadása vagy javítása
lj' az intenzitás és a frekvenciaérték javítása
ld' az intenzitásérték javítása
'hl a frekvenciaérték javítása
Az intenzitást O és -40 dB, a frekvenciát 100 és 5000 Hz, a
kezdőfázist O és 360 fok között célszerű megadni. Az inten-
zitásérték negatív jelét ne írjuk be! Az adat megadása után
nyomjuk meg a 'RETURN' billentyűt. Csak 'RETURN' beadásával
az adatok változatlanul maradnak.
lS' spektrum kirajzolása
Az értékek megadása után a grafikus képernyőn elkészíthet-
jük az eredő vonalas spektrogramját. Az x tengely kezdete
100, a közepe 1000, a vége 10000 Hz.
'c' kinyomtatja a képernyő tartaimát
'pl kinyomtatja az alapadatokat
'C=' és 'pl az alapadatokat és az aktuális file nevét
is kinyomtatja
Az 'el és a '+' parancsok után, ha közben nem szakít juk meg
a végrehajtást a 'STOP' billentyűvel, a képernyő bal alsó
sarkában megjelenő "r" betű jelzi a már kiszámított eredő
reprodukálhatóságát.
't' bankhívás az '1'--'9' billentyűvel
'o' csak az összetevőket rajzolja ki
'el csak az eredőt rajzolja ki
'+' mindent kirajzol
Ir' reprodukció
A kiszámított adatokból kirajzolja az eredőt és megszólal-
tatja, ha a hangkapcsoló nem tiltja.
'-' hangkapcsoló, a "-" jel a jobb alsó sarokban
'pl periódus
A reprodukálható adatokból kirajzolja az eredő (100 Hz-re
vonatkoztatott) 1--9 periódusát, az '1'--'9' billentyű meg-
nyomásával.
Közvetlenül a 'pl parancs után adható. Ezután használva a
'+', 'e', 'o' parancsokat az ábrázolásnál van kisegítő sze-
repe. Az alapfrekvenciától függetlenül úgy rajzol, mintha
100 Hz lenne az alapfrekvencia, de reprodukálni csak az
alapfrekvencia első periódusát lehet. A grafikus képernyőn
láthatók a H, S, C vagy +, -, + , M, S, C parancsok.
'hl a hang megszólaltatása
lS' a spektrum kirajzolása
'c' kinyomtatja a képernyő tartalmát
A hang megszólalása esetén a grafikus képernyőn látható még
a hang ideje ms-ban. 80 és 966 ms között állítható. A főme-
nüből mindig 400 ms-ra áll be.
'+'
'-'
a hang ideje
a hang ideje
bankhívás
vissza amenüre
(+80 ms)
(-80 ms)
, + '
'ml
Minden művelet megszakítható a 'STOP' billentyű megnyomasa-
val. A reprodukcióhoz szükséges adatok kiszámítása csak
megszakítás nélkül lehetséges. Több periódus kirajzolása
esetén a megszakítás csak periódusonként működik. Az aktuá-
lis bank adatainak másolásával rendezhetjük a mintákat vagy
azonos összetevőszámmal, újraírás nélkül változtathat juk az
értékeket. Az adatokat fogadó bank számát az '1'--'9' bil-
lentyűvel választ juk ki vagy a 'STOP' megnyomásával vissza
amenüre.
'C' Copy
'c' copy
reprodukálható másolat
csak az alapadatokhoz
Rajzolás nélkül gyorsabban megszólaltathatjuk a reprodukál-
ható adatokból a 'g', az alapadatokból a 'G' paranccsal. A
hangkapcsoló hatástalan.
19' hang
'G' gyors
(gyors hang)
(gyors reprodukció)
A képernyő nem törlődik. A bal alsó sarokban megjelenik a
parancs betűjele. A reprodukálható bankok "r" jele a meg-
szólaItatás után bármelyik billentyű megnyomása után visz-
szaíródik.
'R' megjegyzés a mintákhoz, maximum 37 karakter lehet
'M' vissza a főmenüre
A hang megszólalása 9 összetevő esetén a 'g' parancs után
5, a 'H' parancs után 7, az 'r' parancs után 10, a 'G' pa-
ran~s után 130 s. Az 'e' parancs után az eredő kirajzolása
kb. 140 s-ot vesz igénybe.
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